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ABSTRACT 
 
 
 
 
The unsteady boundary layer flow has become of great interest in the field of 
fluid mechanics including the area of convective double diffusion.  This is due to the 
complexity of the problem by including extra independent time variable, especially 
in the study of magnetohydrodynamic flow immersed in a micropolar fluid.  In this 
thesis, the unsteady two-dimensional laminar boundary layer and mixed convection 
stagnation point flow towards a stretching or shrinking sheet immersed in 
magnetohydrodynamic micropolar fluid are considered.  Specific problems are 
considered with different effects such as Soret and Dufour effects, thermophoresis 
effect and slip effect.  Along with these effects, the micropolar parameter, the 
magnetic parameter and the suction or injection parameter are also considered.  The 
governing non-linear equations are transformed into a system of differential 
equations by using appropriate non-dimensional variables which are then solved 
numerically using an implicit finite difference scheme.  Numerical results for the 
skin friction, the Nusselt number and the Sherwood number as well as the velocity, 
microrotation, temperature and concentration profiles for different physical 
parameters are presented graphically and in tabular form.  The results obtained show 
that there is a smooth transition from small time solution to large time solution.  It is 
also found that with an increase of Soret and Dufour numbers, the momentum 
boundary layer thickness increases whereas the microrotation boundary layer 
thickness decreases for assisting flow while a reverse trend is observed for opposing 
flow.  The thermal and concentration boundary layer thicknesses increase in both 
cases.  By increasing the values of the slip parameter, all the boundary layer 
thicknesses decrease.  In addition, by increasing the values of thermophoresis, the 
concentration boundary layer thickness decreases.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Aliran lapisan sempadan tak mantap telah menjadi suatu kajian yang amat 
menarik di dalam bidang mekanik bendalir termasuklah juga bidang resapan kembar 
berolak.  Ini disebabkan oleh penambahan pembolehubah tak bersandar masa yang 
menjadikan masalah ini semakin rumit, terutamanya di dalam kajian aliran 
hidrodinamik magnet di dalam bendalir mikropolar.  Di dalam tesis ini, aliran lapisan 
sempadan lamina dan olakan campuran titik genangan dua matra tak mantap ke arah 
kepingan meregang atau mengecut di dalam bendalir mikropolar hidrodinamik 
magnet dipertimbangkan.  Masalah yang dipertimbangkan melibatkan pelbagai 
kesan, khusususnya kesan Soret dan Dufour, kesan termoforesis dan kesan gelincir.  
Bersama dengan kesan ini, parameter mikropolar, parameter magnetik dan parameter 
sedutan atau suntikan juga dipertimbangkan.  Persamaan menakluk tak linear diubah 
ke sistem persamaan pembezaan dengan menggunakan pembolehubah tak bermatra 
yang bersesuaian yang kemudiannya diselesaikan secara berangka menggunakan 
skim beza terhingga tersirat.  Keputusan berangka bagi geseran kulit, nombor Nusselt 
dan nombor Sherwood beserta profil halaju, mikroputaran, suhu dan kepekatan bagi 
pelbagai parameter fizikal yang berbeza dipersembahkan secara grafik dan berjadual.  
Keputusan yang diperoleh menunjukkan adanya peralihan yang lancar daripada 
penyelesaian pada masa kecil kepada penyelesaian pada masa besar.  Keputusan juga 
menunjukkan bahawa dengan meningkatnya nombor Soret dan Dufour, ketebalan 
lapisan sempadan momentum meningkat sedangkan ketebalan lapisan sempadan 
mikroputaran berkurangan bagi aliran berbantu manakala keadaan sebaliknya 
berlaku bagi aliran bertentang.  Ketebalan lapisan sempadan terma dan kepekatan 
diperhatikan meningkat untuk kedua-dua kes.  Peningkatan nilai parameter gelincir 
menyebabkan ketebalan kesemua lapisan sempadan berkurangan.  Di samping itu, 
peningkatan nilai termoforesis juga mengakibatkan ketebalan lapisan sempadan 
kepekatan berkurangan.  
 
